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ABSTRACT
ABSTRAK 
Objek dari peneltian ini adalah untuk Mengetahui pengaruh investor 
Institusional terhadap merger dan akuisisi pada industri keuangan di Bursa Efek 
Indonesia sedangkan variabel control pada penelitian ini diproksikan oleh 3 
variabel, yaitu ROA, Ukuran Perusahaan,dan Leverage. 
Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder,sedangkan 
populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan yang  melakukan maupuntidak 
melakukan kebijakan strategi M&As pada industri keuangan yang terdaftar pada 
BEI selama periode tahun 2006 sampai 2016. Metode pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, pada penelitian ini 
menggunakan 45 perusahaan, yang terdiri dari 14 perusahaan yang melakukan 
M&As, dan 31 perusahaan yang tidak melakukan M&As dengan karekteristik 
karakteristik perusahaan yang sama dengan perusahaaan yang melakukan M&As 
berdasarkan ukuran perusahaan. 
Uji analisis yang digunakan dalampenelitian ini menggunaakan regresi 
logistik dengan variabel terikat dummy perusahaan yang melakukan maupun tidak 
melakukan M&As. Hasil uji regresi logistik menunjukan bahwa variabel 
kepemilikan institusional,ROA,ukuran perusahaan, dan  Leverage  yang 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan M&As. 
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